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'i-.1-l,i\.-)-{O cp oralB oJSe^ 1¡, irifi
' ir r?+sa ¿p,sauorJB8|lsa;\ur ssl 1? sBJaJr]auf sgur sauor8a;t sEJ+o
, ,- sopranpas'se+srlerJadsa so1 all saraltrr 1a uo;ralue1e ou €qoprgl)
.ira1391oenb,ru sauorDB{3r}salur sE{ §oge sorlJrlru a}rrBrnfl
'o;eea 1ap 9rd
' so8i;rc1u sol áp ot{I1 uo crrr}tn1q u-orDBdnJo ui op sororpur soJ
:-rj t).rluoctra uarnb '"ralsraur:ing "rod ,rsenqlllil oJJJ, Ia ua ,opBS
' 1i"5rs 10 Ua SBp€nlJaIO SaUOTJB-\1]DXC rio OluapoJOlur: ;iauilrd ns
' r+ anb sorpnls[I 'socr,Eoloanbru sorpn]sa so,s.ratrll "rod olsai¡
rr ap olsand aluoruu:ru1c sa anb oqcoq ,usat¡op,roJ lsrueuJs BI
- :--l.ru8nl sosJar\tll rre uuprrnqE anb B,rpold ap SOJ¿IB d so8r"rqe
', -,.rarrit1u so1 opudnoo ueq seua.Srpur sol (tsoriBII sorlrs d saiiu-r. so1
' -ri)llluasu opelsa Jac[Bq traqJp o]u-orrro]rra,tJ]arcl anb ¡scpuar^r,\
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'-\-) Jp op1?I 11? o,ra¿ 'SBpBJ.ra]{r0-rruas SouorcB}rctBrl SB}Sa op os1-r
. .:lidunlldl« rturrr.trJrto,) SJJUtJalsoci so.)rJolstq soltri) soun,iIV
'olJi1¡s Tap atag:iaclns e1 op ui8.rani¿ seuadu ,,,suzoqc
. r.I¿rreur 8,,'B[Bd Jp oi{rü1 odna d BJ,rar} ua supl?At?}xa,u;apeur
- slpa,rud rroD sauoroBlrqeq rroran¡ 'uatnb un.8as ,uoarl ap ,BZaiC
:r' -:i aluatrialquqo;id sa eloldmoc ser¡r rroradr¡DSap Br(nc Í eaue.r.r
-- llsrrrras tiorcBliqerl op orlr¡ osorJlla un al osu [¿ 
.soIIJ aJ?ua
,." .¡rJl? uo sopJocB uglsa lnJluBcls[i ulsrnbuo) uI ap sE]sruoJJ sol
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rtlrr,i Blsa ap ,s0uoraB5rlsa_\ur sr?i :l
: rd soprcnpas (sBlsr[BiDadsa so1 ap s
-',r sllcrSoIoanbJB sauorJr?3r¡sa-rrii .
-rp so8iJctl? sol áp Ornl rr0 Bllltliiit-
--1oads oJluoDtra uar[b '.ralsrarrr.rn¡1 ":
-'rtI o¡.Ers Ia rre rJBpBnlJolo -§arror.ir?-',
- )rdl¡' anlt Sorpn]§6 'socrEol0Jit¡r,.i'
'¡unr ül) oisand Jlr.tautuJU[J s¿ ¡:.i
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'so.tJuillu so¡ r"rpudrr.lo trBq s¡rrrd¡:r',
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-?].sa ap opBI llt o.rad 'sBpr?.r.ralr¡¿--
¡ aIIIOnIBIIa[O uUru.rr¡uOO SoJor.r.]lS,,r
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.il BJauelrr 8,, 'Br€d ap or{J;} o-iL.r
:'l saparEd uoc sauorcl?+rrtuq lr'l.r¡tL
-') llT oluaüraTquc10;rd sa BlaIdrui '.r
'rlclqslruas liolcB+rqBrl ap odrl rrs,:,
: :ril,r rJB ltJ sdp,toJE ilplsá (u.)n¡t?ds:--





s0l?IrrluN §oflf,rqv §ol u0 §uJ
'116I ol|n I¡L) J.r(lnlro cp sotu ic uJ ,Bqopr.)c üa op -IunJr ¡eJrlqgdag 
e¡ Jp ur+urJ ,\ JlroN IJt) BrJ(", f srII rl] usJ.l.iJuoc IB sJpBlu.)sord uo.rang: 'o1nr11.re o¡uasord 
lJ uo a+rouro^o.rq soTxtzr?.olurs .inD 
-( oJuarlur;lr{ olso op so8zel¡eq sol .rorouoJ ts oputsf so.e([Br+ soT ( f )
oJsnlour oganbad uir ali sBruasBc ap pBpl+uB) r?rJBuri)JoEJ+xa Bun
-i sauoq;ruc 'sopr1;iud sosanq ap soluJtrbuJJ 
.suzruaa Jod 'epruuoJ
LICIBJ usanJ8 Bllrt al] BrDuasard BI g]u]s{roD as ¡o5IJclB 1ap osrd ¡a
r?rnJrlsuoa anb oluaruipas Ia JBÁl?cxo B ozuJriroJ dnb Jpsd(I,
'Bpuat.rr^ n§ BJBd JBFr1I a]ualaaxa rin
it¿$uoqu IB ol]BJ]srurruns Brl 'so1orlra; -{mir ou soclnrar} E}serl unB
'i?zB) ap salBturuB soso.rarllrlu rod BpBIqod ,udr_uud BI ap pEprlu
-r\oJd Gl uo,),t o,{o.r,rc un Jp stslltJu r?.sJlnJrr}uu s-urJudtuJ[Jur sltI
rp oprBn8sal u ¡BpBJqanb Bpunlorcl uun ua uorDBJrrln nS .((sorp
-rri §ol 0¡_r BÁanc,, op orqrrrotr Ia uoJ.rnEni tap soluB+rclurl so[ aJ]
-ll¿ opiJouoD sa -{ Bpllid Bl ap Bijealuir,r¿-r pEptli?Dol BT op so.rJourg[
-l{ soDod B opBn rs p}sa rurulg aL) Bduru([ JLr o]rro:urrDB,( lH
'Bqop.roJ aLt Br.rolsrq0ld e¡ u
sogl? sottrrlL!. solsa ua 'Jl.[aurB,!r]ru oplt')rpap BrI JS rr¿illb ,sa]uo][
iB([]rr\¡ ('g) lauo;ro3 'a]J lc rod sepEalsor ^i riEprizrlEar rroranT §crr
-oirB,oqrlsa.\u}'isuf ir, B.trruBoquo ap aIIB,t [a ira { urelo a}i Ecllur,rd
lrd sopi?,[:].rs aDoJ o[BC[ so,Srrqu sop tra sopt?l]]cJ]ü Íro,SzBJlcti soI ap
.r¡"rticI uetlr.roJ 'o[nDr].rB aluaso;rd Io liBr+snlr oub so]oIclo sorl
's¡,)n.EB §EI ap
?-uso,ra uotJcB r?I ,rod olrarqni)sap IB s€lsanal,seprDouoa sucrBo¡
-o¿nli;rc sezard ap p8prluuD.rodeur BI opuJisrurrurls rrtsq onb Í(o,roa
-.Iaü org,( anbo¡1 ueg) saluragrl;re so.oqu¡ sol ap sllllr"ro 1? Ltrl,rluanD
-ila as anb (.oJapu.rud,, ocirl {Jp sol oidruaf¿ .rod ,soluaurrraed ap
::odr+ so"r}o uü apoJtls oruoc f.sBrodp susrarrp cp sololiqo opBlczarlr
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'iJirJOqB [u opB.r]Srtrrlr'tiis -r
'"lzBJ ap saIBurrrre soso.r¿:-:
-rroJd u[ uoD ,i o¡fo"r.ru ri:i
¡p oprBn.Ss¿J r? 'B1lr?rrl¿11ir
-:lr s0[ ap u]\anc,, ap J.Iu,.
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-,,i¡u,¡,'r+Sa.\ti],Se.1' (, ) u.ili;.i,.
l¿ sop1311+rs BJOJ OIBr[ s^Cr;:.i
rl.rBd uB ur.r0J 'oil1Di],rB a-',; ,
"l-\1SoJ¿ tlttr)JU B[ .rocI (]:.:,1
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'¿nbJB suzard ap pupilull.) .
-.ir¿ ottl d arr-bog uus) s¡r::
' i¡ aS anb ¡ ( oJapE.tBd.. a'd.
.rill+ so.rlo uJ apartls orir,r.l
'I S0rrorcorrra.r oprJlns uB-rl .,
;,riirsodslp d ttotac,t¡astto.t ;
--ir rrn auari'soct,.rqgl0¿lrh.i:l
'urueJ,ros EI ap solrrnd ..
- 1)-\',uDXA rlalnb rOillJEJ.b'Ori13
- 
iu.rü[ 'Jo,rd 1ap al.iucl rod s.
.l 'oprcaJarrr ltpq SoSoJoJ S,':
-,'¡'.rul'adsap .rod sn¡rri;,'.r':
"l)anb anb o[ sa oqcnut's('
<ilr-rrr-[ St]rI'EpBJAUISa EJIii;nrl
-:.:: lrlEtii IU 'BtlJt?rI Op uptJBr;rs
o,:-i 
. 
i¡l.r Isui sois,) dplrop ,lrsr;f
ru?;'i.. oiiroJ sBzor(I selsa e >,.tn.
i€;., ::'; \rrl rP olu opc.Sldp Ir :
i ,lJ¡',i 'soJJuOUr Op SOtIBtrr s'rt- t
t. ;{ 'r?prrrgap uorq ei5olodr¡ ,
[? i- .)]UanJaJ] AnbunB ,o]l[?!r
.I :.:-: ap i0 ?nJ oJl.rrolrctrA ai:fls
' !:r.r,r.)is sBI Ap 
"Jarü[Bd Bi r]
E"Z-'. -i- lrut.rc[Br[ as ,rro.DB]¿.rd.in;
: s.,.,,)i-adlrroJ oru0D oprr\Jas ;rti
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[ ;¡, .,,i¡i1,reru ,i sanbun.{ ,so.;r,:
ls-l.:'oin¡unpad trrs,epeloa.r;.u
§:::. :, ir(lu.l I Surl.)JlJ JL) SUll;iL
;.:.¡ s.)iilr,rlstlpuT OISaJ SOT
'asu¿.1.i:ld
¿; :,,1 ¿irb osid IB apriodsdr.i.].,
¡) ,'-.-r.IlsJ Ia onb ap uorurd0 :$
roi.-.:r.i11rsüp 11S optrBzrlBal p*§d
t")ñ= ':), ap d i:tineJ: BI op orplt_s¡
rJ§ .rtr.ll pBpan8rllrB i?i op n5r
L.} 
-'r.:rira u1 B anb oI rra uorsi-1.;
t 's,r.rlosou opBcrpap sorrraq s,: I
I s"]sar sol op orpnlsa Ig
In ¡]rraruJBInrr],rGrI opr?zrlEa.r qlx
r ei.rBpuEruop ,o{SJ€l ap so.rta-r[
Bl-\-P-\ ul satld (EpE,!t?rxa [,I,T§
¡ ?rIPJ5o]oJ 'rl{ rra os.rarr o}}a:td
t rrll Jp Eru"roJ ?[ auor] Ílu.i::u1
n opu"roldxe oluamrraed 1g
'P-::J
il n'1 , . ap o.lqnrori IO o["q r,rrt¡
- .to) solla ap oun lso.ralu scputi;.q osJBJluoJLrc rtJians soo.rlotl sozrJ
-:lrr so+sa ap 91cI I\,- 'sr?rrrro; susoqcudca ,t super.ru'r seur sill opup
'- t?rrliJa uorsoJa u1 enb sBI B sBSoJo,r srloLrr sB,ISE;\ uainli¡sLro;
, .lluarIBS sl?ur 1?rrlriouosrJ t?JrlsrJo+Jl?JuJ B-inJ 'Bqop.roí) ap soJS0J
- 
ttild d sosorlrJJrl s€ur sol ap Jas ap ErullJ EZ}B Lrozv¡'r?1s11[ rio;)
.'-ib ¡eEnI'u.uuie8u1l ap aIIB^ Io ua opBn+rs gisr'sop so1 op ¿:)rru)
- 
.,)drul sgru Ie i?un5[E Epnp urs -i 'ope"ro¡c1xo o.Er¡{lu orio IU
'optrn8as Ia ua (selogedsa supauou.r ap d o,lariri,rd Ia ua tuzol
:-, solrrarLrrSuJJ ua sopuorJqBJ so,rolro+ op obzu¡¡uq 1a riuclon;rd o¡
' Io) rBodoJna Elsrnbrro;) BI 1?lsBrl grlsrsJad tra,Srrocrt rrorDBlclod BI
:iir?n) sol uo,('olrrauru,trlcerlsa.r o"roa.rañ oru d anbog rrBS so8irl
: r[ rp sBilrro B '[BdllunE -,( anbo¡1 UBS ol] sol onro.l salB] ¡Bqop
-.i1,,J ap so:i.uaruilaBr( so.rlo e alu€[arrras dnur sa riil?lo ap udnrB¿ ap
-irarluraad la rsoDr8gloenb.le so1"-a,r sns ap olunfuo, [c Jod
'slBd oJlsanu ap sarror.So"r sri.mr op saua8rJoqB sol ,tocl sol
-.¡nru,sns l:t JuJ.ralua op u!.r{ioc r-roicrsod'orlaacl Ie aJqos sopEuorx
-;iT seuJard ,i soze;iq unJ 'souoteJ.rallro soJapBpJO.\ rre uarcl o ¡sos
-.i.rrlsrp sosanr{ soi oprre}sa 'sau:.1o,¡ sol 0p oiusrlrr ,rosadso Ia rio p-{
'lrt?1BlsrroJ crg souerlrnq solalanbsa op BrauasaJd rlT 'opeuorcuaur
-i 'oasn¡otn ogotbad la uoc olultl ¡so,r.rarc d sorn"r+sa,u] 'socBu
-,:n.' ap sosanq JocI IErDJdsa rra ulsaildruoJ r?lsa s¿IuiJJsnpur solsa.r
-'-,1 t? EuBdruoDB Onb Eun'BJ ET 'ii1\o+ o¡-n aiqeqo.rcl ap solrrarrrll.Jlsur
'',.llo uglqulE+ r(EH '.,oJapBJEd,, odil iap soluorrrrrJt?ri sorlo uo stsp¿ll
-'.tl olrlarualuan?aJ,r 'su1a¡u d olnaugped ap se1sr,r.o"rd 'se8"ru¡ ,(mrr
'>:II¡OlJ ap SBlund '¡ercadsa rro uarfnlilsuo, oi osallrl rra opBJoqB[a
':rtlraltrl1J]sur I[ 'oprcoc o.r,ruc[ ria sop€rrJCLt]f soJa],ro] o sosnq u.I
-:cI sosad sorrn8[B lr. rqttc] ,,(uq Ísopuc1B"r.oq o sopE]urd soluour8u.rl
-1ir pl?prluEa Brrancl eun ¡od eprluasa.rde,r P]sJ Bi.ra.tuJlr] llT
'u,rpard op soir,rope soun8lB d solsol dniu
\ rllnlana sorinFIB rrolti[[Brl as uarcllur]Ji 'aluarpuodsa;i.roc 'e1;u,r.3o1
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'I U[ ua asra^ uaparld'olnarigpad rirs { uoa 'sodr1 sop sofnc .{ o¡
-']cI9 d BruopaclBD ua sepefec¡ur+ sBrl¡alJ sBI ap sulrrnd :suua,.iqrpu!
>,rrlrsrraln soI op pepr]uBa ¡oduur BI sopuJl.rrocua riolan,¡ souo.d
-.rJ,SonISIttr SOI ap OJluap -,( sa"ropape;rle sol ug 'sauo{:oJ son5rlrill
;p solsal ortroa soar]srJa]ctrua sopo] so]uaitaio '(snurolsoluop¡)
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-Blnlor uozBr ?+sa rod .BJpatd ap sBqreq sBi op olu opB8lJij _-
BlBrLraJ §ApEpruraJtrxo sBdna op Bun o"rad ¡soJar.Jotr op soritsri: i"rl,",]
aluBlaulas opo] ua II]] un op E+Br] oS .Bprugop ualq B]5ol,,i- -
d 'uqop.rgp op .(soJapBJeci,. soun.Ble uo aluonra.rg anbune ., --:
I?JotIB ll+snrl'u.rpard ap oluonrnrlsur un op ia onI oJllron)rrn:.]
-0p EI auorluBlu as ,sounuro, tros solualunJ+sur so+sa Opuop .-l
Ia uo anh op JESod B,,,ollJ uoJ souEür:, oltro, sezorcl sBlsi:
-aralur orlo (sr.rlsaduleo xeur;r1i;¿) sBrrais sBI ap l?rarulBd i
o}lt.rJ oganbod 10 .rBJnj.r,l+ 
"rEd 
opBzrlr]l1 uElrclEq as 
.Lrorrr?:d_¿
-ur Blsa sonielclaae ls .osu¿ a+sa ua :soaoa_adruoJ oliroD opr-r;.§
-cq Ia sa eicleqo;id setr riorcr?cr¡_iu.Eis .udna ,¡su.rg Iop d Bli.:
sear"SoloanitJtil sarioirBlsa sBI rro a]uoncaJJ o]uarunJ]sur,sori:
uoo seeparcl ep o,8zu¡1eq Ia sa o]lrusaealur .{ntrn .oar11i o[uqr,:-
sonprsa,r ap peprlrrer ur:¡B .{ e,rpaitl op sol1i:Ueru ,t' sanbun-i "*t
-uarulpnJ dnur soilrqana ,{ saeépedsu,r ,olnaugpad rus ,trpBi,"i,
o JEInSrrrsrJl BnrJoJ oll (oz,rllna rra sBpB[ur[Br] sELIcaIJ oil s:-.-
Jod'aluour[Brcodsa sol]rn1'r]srro, rre]sa soIr]iJ]sflpur so]sa,r s{,1
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0p arqruou Io rioa unri.Eisap so8o¡oa5 sol allb osrd ¡u apuodsa.
so8ze¡1eq sol uoxt?zlleal os anb Ia ua olerlsc Io oilb e1-r noru:it
eluBIApB SOU Lrornb ,"ropu.ro1dxa d .roprrclncsap ns opuBzrluaj
onb sorpll?so Íoluaruiraud 1ap er8o¡oa.oq cI ap d BrnluJ cI op c,::
la uoc aluarrrltceJ seui opl?.relcc ?ras anb pepan.ñtluB uI ¿r.
-uaruulsrrr uos sa+u"saJalul s.glrr D-Bzoi(I sBrI .BpBJaUrSa ¿,
op ri eluuprinqu,inru sa osonrl ua [ErJalBui [U .l?r{JBri ap ur,:.l
-n1 1o u;etl .rBrlrruBf or]rs so,¡E]lLTi) R.L, ep a.tqrrrorr 1a ofeq
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-
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a+uatialuanaoJr 'se1a¡u -i o¡r''.¡-
" iraiJ ap sBlrlnd 'lercadsa rr¿ 
-:ii,
-,ialrnlJlsur Ird 'oprao, oJ.rBrI ii.r
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-rrl¡r, soun5[B uo,lEllBrl as r.i.-
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- 'rsrralll sol 0p pBprlrrBa .1o-i'ri .
' - S0IIISII{I SoI Ap O"I]uop ,i Sa.r,-'F.
, 
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solsal ouroD soDrlsr,ra]rB.tB.) s, , ,
eruaiqo;ld Ío;raga.r as sorisrrir sol oil pBpa B[ B anb o[ rra rii
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.aluorprrodsa.r"roo ur¡e;r,Eolo} r?l rra osra.! ¡:"
IBnc lap, o}JBd roJTBalrJuB osuallrur un ap r?rrr.roJ l?T ouJr] : i
o.*lll} 0:i.s0 ap sofal ou Brllranorra os opu"roldxa olrrorruro,,( Ig
, !,,1 nP BJrlBrualsls tigrDB.r() ,'1 .
!-'-'l:l .iup g,rpod Br{:oloanll,rii i--.
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